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Samenvatting 
 
Achtergrond. Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) lopen een verhoogd 
risico om zelf ook psychische problemen te ontwikkelen. Recent kwalitatief onderzoek laat 
zien dat deze jongeren specifieke strategieën hanteren om met deze problemen om te gaan.  
Maar er is nog weinig bekend of dit invloed heeft op de geestelijke ontwikkeling van deze 
jongeren, in termen van bijvoorbeeld de veelgebruikte stadiatheorie van Erikson. Uit 
onderzoek is bekend dat veerkracht de kans op het ontwikkelen van geestelijke problemen 
kleiner maakt. Maar er is nog weinig bekend over wat de rol van veerkracht is bij de 
geestelijke ontwikkeling van KOPP-jongeren en de strategieën die ze hanteren om om te gaan 
met hun problematiek. 
Doel. Dit is een kwalitatief onderzoek om inzicht te verkrijgen in de strategieën, die KOPP-  
jongeren hanteren om om te gaan met hun problematiek. Verder zal worden onderzocht hoe 
KOPP-jongeren zich ontwikkelen in termen van de theorie van Erikson en zal de rol van  
veerkracht bij het hanteren van strategieën en de ontwikkeling van deze jongeren worden 
onderzocht.  
Methode. Op de website www.survivalkid.nl hebben 59 KOPP-jongeren in 2012 
deelgenomen aan 144 vrije chats. Deze chats zijn voor dit onderzoek geanalyseerd. De 
gemiddelde leeftijd van de jongeren is 16.5 jaar. Het instrument Atlas Ti is gebruikt om op 
basis van de template-benadering de uitspraken van de jongeren in de chats te categoriseren, 
zodat overzicht is gecreëerd in de thema's die deze jongeren bezighouden. Drie hoofdthema's 
zijn als uitgangspunt genomen: strategieën om met de situatie om te gaan, 
ontwikkelingsstadia en veerkracht. Om inzicht te krijgen in het thema mentale veerkracht zijn 
de uitspraken van de KOPP-jongeren vergeleken met de items van de Nederlandse versie van 
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de Resilience - Scale (RS-NL, Portzky, 2008; originele RS, Wagnild & Young, 1987). De 
deelnemende jongeren hebben zich anoniem aangemeld op de website en gebruik gemaakt 
van een nickname tijdens het bezoeken van de vrije chats.  
Resultaten. De KOPP-jongeren in dit onderzoek hanteerden zeven strategieën om met hun 
problematiek om te gaan. Vijf van deze strategieën kwamen overeen met strategieën uit 
eerder onderzoek, namelijk verantwoordelijkheid nemen in praktische zaken, alert zijn, een 
time out nemen, steun zoeken bij professionals en uithuis gaan. Daarnaast komen uit dit 
onderzoek ook een tweetal andere strategieën naar voren. Zo blijkt het hebben van een 
toekomstperspectief waar jongeren zich actief voor inzetten een strategie en ook het 
opkroppen van problemen kan als strategie gezien worden. Jongeren die de strategieën `een 
time-out nemen', `uithuis gaan' en `een toekomstperspectief hebben' hanteren, vertonen ook 
enkele positieve kenmerken van veerkracht. Jongeren die de strategie `opkroppen' hanteren, 
vertonen enkele negatieve kenmerken van veerkracht. Verder blijkt dat de onderzochte 
jongeren de sociale crisissen passend bij de ontwikkelingsstadia van Erikson verschillend 
hebben opgelost. Opvallend is dat deze jongeren weinig zelfvertrouwen ervaren. Er zijn 
aanwijzingen gevonden dat de jongeren die kenmerken van veerkracht vertonen, de 
ontwikkelingstaken beter volbrengen.             
Discussie. Aangezien veerkracht als beschermende factor kan worden gezien, lijken de 
strategieën die jongeren met kenmerken van veerkracht inzetten, nuttig ter voorkoming van 
het zelf ontwikkelen van psychische problemen. In de hulpverlening aan KOPP-jongeren is 
het goed om aandacht te besteden aan de strategieën welke samenhangen met veerkracht. Tot 
slot worden er enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek gegeven.  
Keywords: kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP), strategieën,  ontwikkeling,  
veerkracht,  kwalitatief onderzoek, chat 
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Summary 
Background Children of parents with mental illness (COPMI) are at a higher risk of 
developing psychological problems themselves. Recent qualitative research shows that these 
young people use specific strategies in order to deal with these problems. However, little is 
known about the influence of these strategies on the mental development of these young 
people, in terms of for example the well-used Erikson's Stages Theory. Research has shown 
that resilience reduces the risk of developing mental problems. But little is known about the 
role of resilience in the mental development of COPMI children and the strategies they use to 
deal with their problems. 
Purpose This is a qualitative study that looks into the strategies COPMI children use in order 
to deal with their problems. Also, it will investigate how COPMI children develop in terms of 
Erikson's theory and what the role of resilience is in their use of strategies and the 
development of these young people.  
Method On the website www.survivalkid.nl 59 COPMI children took part in 144 free chats in 
the year 2012. These chats have been analyzed for this study. The average age of the young 
people was 16.5 years old. The qualitative data analysis and research software Atlas Ti has 
been used for template analysis to categorize the quotes of the young people in the chats, 
creating an overview of the topics which occupy the young people. Three main themes have 
been used as starting points: coping strategies, stages of development and resilience. In order 
to get insight into the subject of mental resilience the quotes of the COPMI children have 
been compared with the items on the Dutch version of the Resilience-Scale (RS-NL, Portzky, 
2008; originele RS, Wagnild & Young, 1987) The young people youth taking part registered 
anonymously at the website and used a nickname while visiting the free chats. 
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Results The COPMI children involved in this study used seven strategies to deal with their 
problems. Five of these strategies corresponded with the strategies from earlier research: 
taking responsibility in practical affairs, being alert, taking time out, asking for support from 
professionals and leaving home. Two additional strategies also emerged from this research. It 
appears that having plans for the future which young people actively work towards is a 
strategy and also bottling up of problems can be seen as a strategy. Young people who use the 
strategies ‘time out’, ‘leaving home’ and ‘making plans for the future’, also show some 
positive features of resilience. Young people who use the strategy `bottling up of problems', 
also show some negative features of resilience. Furthermore, it appears that the young people 
who were examined have solved the social crises that will accompany the development stages 
of Erikson differently. It is remarkable that these young people experience low self esteem. 
Evidence suggests that young people who exhibit characteristics of resilience are better at 
carrying out the developmental tasks. 
Discussion Because resilience can be seen as a protective factor, the strategies that young 
people who show features of resilience use seem useful in the prevention of developing 
psychological problems. While helping COPMI children it is helpful to focus on strategies 
which are linked to resilience. Finally, recommendations are given for future research. 
 
Keywords: children of parents with mental illness (COPMI),  strategies, development, resilience, 
qualitative  research, chat 
 
